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企业类型：                                                  
□生产制造        □零售        □批发        □服务        □农业 






品国内尚属空白，全部依赖进口。目前，国内市场容量在 1000 支/年，国际市场容量在 1 万
支/年。未来 3-5 年，随着蛋白质测序需求的迅猛增长，色谱柱及相关耗材市场将会有爆发式
发展。预计至 2020 年，微纳色谱柱与相关耗材国际市场将达到 5 亿元/年，国内市场将达到 5



















自主知识产权专利 30 项以上，实现纳流液相色谱柱产品总销量 6,000 支。五年销售目标 3,000
万元，利税 400 万元。 




和 2 项实用新型专利，累计销售收入 150 万元。 
2017-2018 年底，投入 100 万元，扩大纳流液相色谱柱产品生产线；研发具有自主知识产
权的纳流液相色谱柱相关产品，申请发明专利 3 项和 5 项实用新型专利，实现纳流液相色谱






































2006 年国际著名咨询公司 Frost & Sullivan 以及 Strategic Directions 发布的公开市场数据
显示，2003 年全球高效液相色谱销售额为 25.16 亿美金，2010 年 33.8 亿美金，其中纳流液相
色谱占比约为 5%，纳流液相色谱在全球销售额增长率大约保持在 25%左右，保守预计 2015
年全球纳流液相色谱销售总额约为 11.7 亿美金。毛细管色谱柱及捕集柱是纳流液相色谱仪的
常备关键耗材，2010-2014 年国内年平均销量约为 1000 支左右，国外年平均销量约为 10,000
支左右。随着蛋白质测序需求的迅猛增长和纳流液相色谱的广泛应用，毛细管色谱柱及捕集
柱的需求量将呈现爆发式增长，预计 2020 年全球毛细管色谱柱的销量将达到 50,000 支。新











2008 年至今，纳流液相色谱仪年平均销售量约为 200 台左右且逐年小幅增长。作为常备高值
耗材，至 2020 年国内毛细管液相色谱柱销量预计能达到 4000-5000 支左右。 
4、竞争分析（优势、劣势、机会、威胁）       











我们对比了市面上以进口品牌 Dionex PepMap C18 5 m, 15 cm × 75 m 为代表的几款商
品化纳流液相色谱柱。经测试，普遍柱效在 70000/米左右，而相同条件下我司生产的新型纳

















































产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 
生物大分子适用型纳流液相色谱柱 200 5000 8000-12000 
生物大分子适用型捕集柱 100 800 1500-2000 
化学小分子适用型色谱柱 150 3000 4000-6000 
化学小分子适用型捕集柱 100 500 1000-1500 
色谱柱定制化服务 按实际情况 按实际情况 按实际情况 
折扣销售 一次性订购 10 支给予 10%-20%折扣 
赊账销售 根据客户情况制定销售方案 
3、地点 
地   址 面积（平方米） 租金或建筑成本 
厦门高新火炬园区 200 50/m2 月 
4、促销 
人员推销 人员劳务 成本预测 2 万元 
广告 海报、宣传单页、视频 成本预测 1 万元 
公共关系 会议赞助、专家接待 成本预测 2 万元 
营业推广 现场活动 成本预测 1 万元 
 
五、企业组织结构                                        
1、企业的员工（请附企业组织结构图、员工工作描述书和相关） 








































































































1、工具和设备  根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备。 
名  称 数  量 单  价 总费用（元） 
高压恒流泵 10 20,000 200,000 
纳流液相色谱仪 3 600,000 1,800,000 
显微镜 10 5,000 50,000 
超声清洗机 3 800 2,400 
净水机 1 4,500 4,500 
金相抛光机 2 1,500 3,000 
 
12 
精密分析天平 3 8,500 25,500 
高速离心机 2 6,000 12,000 
 
供应商名称 地  址 电话或传真 
大连依利特分析仪
器有限公司 
大连市高新园区七贤岭学子街 2-2 号 0411-84753333 
赛默飞世尔科技
（上海） 

























名  称 数  量 单  价 总费用（元） 
办公桌椅 5 5,000 25,000 
储藏柜 1 2,000 2,000 
 
13 
文件柜 1 2,000 2,000 
茶几 2 800 1,600 
书柜 1 300 300 
文具套装 10 20 200 
台式电脑 5 3000 15,000 
打印机 1 900 900 
 
供应商名称 地  址 电话或传真 
厦门金冕办公家具 厦门市湖里区金山街道凤头社 0592-5555797 
厦门领越科技 厦门市电子城 103 专柜 15959228623 
4、固定资产和折旧概要 
项  目 价值（元） 月折旧（元） 
工具和设备 2,097,400 4000 
交通工具 0 0 
办公家具和设备 47,000 300 
店铺 0 0 
厂房 0 0 
土地 0 0 




项    目 数  量 单  价 总费用（元） 
 
14 
石英毛细管 10m 20/m 200 
色谱填料 100mg 990/g 99 
Peek 配件 10 套 130/套 1300 
PC 注塑包装盒 10 个 3 元/个 30 
 










厦门明晨塑料包装有限公司 厦门市同安工业集中区 15980789629 
2、其他经营费用 
项  目 费用（元） 备   注 
业主的工资 18,000  
雇员工资 14,000  
租金 8,000  
营销费用 1,000  
公用事业费 200  
维修费 500  
保险费 500  
其他 0  

















  2015年 2016 年 2017年 2018年 2019年 
色谱柱生产数量 100 300 1,000 2,000 2,500 
色谱柱单个成本 80 80 80 80 80 
色谱柱直接成本 8,000 24,000 80,000 160,000 200,000 
合计直接材料成本 8,000 24,000 80,000 160,000 200,000 
直接人工成本 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 
制造费用 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 
主营业务成本 191,600 207,600 263,600 343,600 383,600 
（主营业务收入) 500,000 1,500,000 5,000,000 10,000,000 12,500,000 
(主营业务利润) 308,400 1,292,400 4,736,400 9,656,400 12,116,400 
产品销售税金及附加 25,000 75,000 250,000 500,000 625,000 
管理费用 77,000 276,000 276,000 276,000 276,000 
销售费用 121,333 208,000 208,000 208,000 208,000 
财务费用 0 0 0 0 0 
合计 414,933 766,600 997,600 1,327,600 1,492,600 
 
人工成本：（工资 4000+五险一金 1500） *12 生产 1 人 管理 3 人 销售 1 人 财务 1 人 
制造费用：设备折旧 维修 水电 检验外包 






  2015年 2016 年 2017年 2018年 2019 年 
一、销售收入  500,000 1,500,000 5,000,000 10,000,000 12,500,000 
减：成本及税金 216,600 282,600 513,600 843,600 1,008,600 
二、销售利润 283,400 1,217,400 4,486,400 9,156,400 11,491,400 
 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 
色谱柱销售数量 100 300 1,000 2,000 2,500 
色谱柱平均单价 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
色谱柱销售收入 500,000 1,500,000 5,000,000 10,000,000 12,500,000 
主营业务收入 500,000 1,500,000 5,000,000 10,000,000 12,500,000 
 
16 
减：管理费用 77,000 276,000 276,000 276,000 276,000 
    销售费用 121,333 208,000 208,000 208,000 208,000 
    财务费用 0 0 0 0 0 
三、营业利润 85,067 733,400 4,002,400 8,672,400 11,007,400 
减：所得税 12,760 110,010 600,360 1,300,860 1,651,110 




企业目前需求融资 200 万元，用于以下采购： 
1、购置两台超高压填充泵（25万/台，德国 KNAUER） 
用途：制备超长纳流色谱柱，提高产能。 






















































































































EE 类 型 法人商 事主体【有限责任公司（自然人投资或控股)
BS
EE 住 所 厦门市思明[X:霞溪路45号之三518室
SS
































Z.C Z.C Z.C Z.C 2.czwa
測 zwa 到 zwa
DMZÿ DMZ



















批的事项 生物技术推广服务： 其他技术推广服务： 其他未列明科技推广和应用服务业：其他
:未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目 ：商务信息咨询：其他未列明批发业（不含需经











































































第四条 公司经营范围：医学研究和试验发展； G然科学研究和试验发展： 其他未列明专
业技术服务业（不含需经许可审批的事项 )ÿ 生物技术推广服务： 其他技术推广服务： 其他
未列明科技推广和应用服务业：其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项B): 商务













































































































































































































































































丨 li 系 别 化学化工学院专 业 化学类学 制 肆 年(大写)
出生日期 1991 年 11 月 26 曰姓名
性别 入学日期 2010 年 9 月12 .日
学号 20420102201371
发证日期 2010 年 9 月12 曰
身份证号码 420502199111261318
补发曰期 年 月 曰






































































发 明 人： 张博；肖志良; 王雪
专利 号： ZL 2012 1 0086514.4
专利 申请日：2012 年 03 月 28 日
专利 权人：M门大学
授权 公告日：2015 年 04 月 01 日
本发明经过本局依照中华人民共 和国专 利法进行审查，决 定授予 专利权，碩发本证书
并在专 利登记簿上予 以登记.专利权自授权公告之日起生效.
本专 利的专 利权期限为二十年， 自申请日起算.专 利权人应当依照专利法及其 实施细
則 规定缴纳年费 .本专 利的年 费应当 在每年 03 月 28 日 前缴纳.未按照规定 缴纳年 费的，
专利权自应当 缴纳年 费期满之日起终止.
专利证书记我专利权登记时 的法律状况。 专利权的转移、质押.无效、终止、恢 复和













发 明 人： 张博；肖志良; 牛萌蕾
专 利 号： ZL 2011 1 0416485.9
专利 申请日：2011 年 12 月 12 日
专利权 人：厦门大学
授权 公告日：2013 年 07 月 24 日
本发明经过本局依照中华人民共和国专 利法进行审查，决定授予 专利权，颁发本证书
并在专 利登记 簿上予 以登记。专利权自授权公告之日起生效。
本专 利的专 利权期限为二十年， 自申请日起算。专 利权人应当依照专利 法及其 实施细
则 规定缴纳年费。本专 利的年 费应当 在每年 12 月 12 日 前缴纳。未按照规定缴纳年 费的，
专利权自应当 缴纳年 费期满之日起终止。
专利证书记载专利权登记时的法律状况。 专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和
专 利权人的姓名 或名称、国籍、地址 变更等 事项记 栽在专 利登记簿上。
_1?_漏_111丨1丨圓關_丨1___1
局长





(10) 授权公告号 CN 102513073 B
(45) 授权公告日 2013. 07. 24
(21) 申请号 201110416485.9
(22) 申请日 2011. 12. 12
(73) 专利权人厦门大学
地址 361005 福建省厦门市思明南路 422 号



























(10) 申请公布号 Gf 104034833 A
(43) 申请公布日 2014.09. 10
(21) 申请号 201410310772. 5
(22) 申请日 2014.06.30
(71) 申请人厦门大学




























(10) 申请公布号 Gf 103816881 A
(43) 申请公布日 2014.05.28
(21) 申请号 201410084209. 0
(22) 申请日 2014.03.10
(71) 申请人厦门大学
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分别在 30? 50°C条件下进行缩合反应 10? 14h













(10) 申请公布号 CN 102590402 A
(43) 申请公布日 2012.07. 18
(21) 申请号 201210086181.5
(22) 申请日 2012.03. 28
(71) 申请人厦门太學
地址 361005 福建省厦门市思明南路 422 号
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(19) 中华人民共和国国家知识产权局 回 回
(12) 发明专利申请
(10) 申请公布号 Gf 103884814 A
(43) 申请公布日 2014.06.25
(21) 申请号 201410154755. 7
(22) 申请日 2014.04.17
(71) 申请人厦门大学































(10) 申请公布号 Gf 104069840 A
(43) 申请公布日 2014. 10.01
(21) 申请号 201410326763. 5
(22) 申请日 2014.07.10
(71) 申请人厦门大学










































本协议书的有效期限为 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 10 月 1 日。 甲方向乙








甲方： 厦门出入境; 乙方： 厦门大 :
法人代表或委:法人代表或委托代
项目负责人：




















本协议书的有效期限为 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 12 月 30 日。 甲方向乙










WIX 年 J 月 日
项目负责人:


















本协议书的有效期限为 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 30 日。 甲方向乙
方提供 人民币三万元 的课题经费， 于协议签订后两周内一次性支付乙方。
四 .知 识产权
该项目涉及的背景知识产权归各自所有，由该项目产生研究成果为双方共有。
五其他
甲乙双方本着以诚相待的原则，通过友好协商解决合作进程中可能产生的问题。
本协议一式四份，双方各持两份。
大
甲方: 乙方:
I\A
mg法人代表或委托代表：
项目负责人：
年 f 月：?日
法
痔
项目
rTT日
〇〇?
X2-年
